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Sales catalogues 
•Parisian market of 19th c. 
•Database of auction and 
fixed-price catalogues 
•History of collections 
•History of (material) 
reception
Natural language 
processing 
•Lemmatisation of non-
modernised 17th c. French 
•On the fly modernisation 
of 17th c. French 
•Named entity recognition 
and disambiguation 
•Identification of scriptae
GROBID catalogues 
•Automatic extraction of 
catalogue 
•On the fly TEI encoding
17th c. French Prints 
• Prints of writers from 
whom we have autographs 
• Retroconversion from PDF 
with OCR 
• Texto- and stylometric 
analysis
17th c. French 
Manuscripts 
•Unknown and known manuscripts 
•Autographs, forgeries, copies 
•Public and private, 
accessible and (if possible) 
non-accessible libraries 
•History of writing
Axis 1/ Corpora 
•TEI-encoded corpora 
•token-level granularity
Metadata repository 
•Name of dealers and collectors 
•Name of authors, addressees 
and persons mentioned in texts
Axis 2/ History 
•Tracking documents on 
the sale market 
•Evaluating material not 
accessible in libraries 
or archives
Axis 3/ Tools 
•Providing tools to 
explore manuscripts, 
prints and catalogues
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